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One f i n a l note. None of the f u r n i t u r e , tools or documents (with 
the exception of a few l e t t e r s ) came from the Nova Scotia Museum's own 
c o l l e c t i o n . A chance v i s i t to Henry Holder's son sparked the e x h i b i t 
idea. Within two months the hoard poured f o r t h from Holder descendants 
and we are a l l enriched. 
Mary Sparling 
Director, Art Gallery, 
Mount St. Vincent U n i v e r s i t y 
Deux expositions sur l e s a r t i s a n s d'autrefois : Galerie de l'Université 
du Québec à Montréal et Musée McCord. 
Pendant que l e s a r t i s a n s contemporains exposaient leurs oeuvres au 
Salon des Arts et Métiers à l a place Bonaventure à Montréal, l a Ga l e r i e de 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM),3450, rue Saint Urbain, et l e 
Musée McCord, rue Sherbrooke, présentaient une exposition sur l e s o u t i l s 
et l e s produits d'artisans d'autrefois. 
A l a Galerie de l'UQAM, une exposition intitulée "Québec inusité: 
l ' o u t i l et l'objet usuel du Québec pré-industriel" (qui s'est terminée l e 
19 décembre 1975) mettait en évidence une p a r t i e de l a c o l l e c t i o n d ' o u t i l s 
de l'ethnographe québécois bien connu, Robert-Lionel Séguin. Malheureusement, 
l e choix limité d ' o u t i l s et l a façon de l e s exposer ne donnaient pas toute 
leur valeur aux o u t i l s et aux objets usuels du Québec avant l'époque 
i n d u s t r i e l l e . Et même s i quelques o u t i l s relativement rares t e l s l e pic 
à glace, l a main de chaume et l a cuillère à écorcer étaient mis en valeur, 
le s autres, pour l a plupart des o u t i l s utilisés pour t r a v a i l l e r l e bois et 
l e f e r , étaient déjà connus. 
La mise en scène de ces objets, bien que simple, l a i s s e à désirer. 
Un manque de fonds pourrait expliquer l e choix d'une s a l l e inadéquate et 
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l'absence d'un système d'éclairage qui r e n d r a i t j u s t i c e aux obj e t s présentés. 
I l est pourtant p o s s i b l e de mettre en évidence des objets autrement qu'en 
l e s accrochant au mur. 
Les p e t i t s dessins et l e s commentaires q u i démontrent l'usage des 
obje t s sont souvent appréciés: i l p o u r r a i t y a v o i r également des photo-
graphies de p r o d u i t s fabriqués à l ' a i d e de ces o u t i l s et même quelques 
séances où un a r t i s a n ou un a g r i c u l t e u r t r a v a i l l e r a i t avec l e s o u t i l s 
semblables à ceux exposés. 
C'est sans doute dans l e but de rendre plus v i v a n t l ' e x p o s i t i o n que l e s 
organisateurs ont i n c l u un montage de d i a p o s i t i v e s q u i montre de nouveau 
l e s o bjets exposés dans des perspectives différentes. Un t e l montage peut 
s e n s i b i l i s e r l e v i s i t e u r à l a complexité de l ' o b j e t exposé, mais i l y a u r a i t 
l i e u , là a u s s i , de présenter plus qu'une simple c o l l e c t i o n de d i a p o s i t i v e s . 
Une lacune importante dans ce montage et dans l ' e x p o s i t i o n en général 
est l'absence de contexte. I l s e r a i t intéressant d'y v o i r une i n t r o d u c t i o n 
o f f r a n t une présentation thématique des o u t i l s ou une e x p l i c a t i o n de l a 
s i t u a t i o n du fermier ou de l ' a r t i s a n à l'époque pré-industrielle (par 
exemple l'évolution des i n d u s t r i e s et des métiers domestiques de l a ferme, 
l e u r importance comparée, l e u r rapport avec d'autres i n d u s t r i e s et l e u r 
intégration dans l'économie pré-industrielle). 
Ces suggestions mises en pratique e x i g e r a i e n t certainement plus de 
temps et d'argent, deux f a c t e u r s q u i l i m i t e n t énormément de t e l l e s 
i n i t i a t i v e s . De toute façon i l est heureux que l'UQAM prenne l ' i n i t i a t i v e 
de présenter des e x p o s i t i o n s sur l e patrimoine québécois. (La G a l e r i e a 
déjà organisé des e x p o s i t i o n s sur l a maison r u r a l e t r a d i t i o n n e l l e et l e s 
moulins à vent du Québec). 
L ' e x p o s i t i o n au musée McCord q ui a pour thème "Des A r t i s a n s du Québec" 
rassemble un nombre d ' o u t i l s et de pr o d u i t s fabriqués pour l a p l u p a r t , par 
des a r t i s a n s d ' a u t r e f o i s . Les obj e t s exposés démontrent encore une f o i s 
l a qualité des obj e t s possédés par ce musée. Des modèles d'oiseaux et 
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d'animaux, des tranches à tabac, des moules à sucre, des g i r o u e t t e s 
(quelques-unes du sculpteur Jean-Baptiste Côté) sont de beaux exemples 
d'objets fabriqués par des a r t i s a n s h a b i l e s . 
Les conservateurs et l e s dessinateurs du musée ont f a i t un e f f o r t 
pour regrouper l e s objets et l e s exposer dans des v i t r i n e s b ien f a i t e s et 
bien éclairées. Malheureusement, on v o i t encore des o u t i l s accrochés au 
mur sans aucun contexte, n i e x p l i c a t i o n . On s'explique mal l e choix des 
se i z e o u t i l s c h o i s i s , en quoi i l s représentent l ' o u t i l l a g e des a r t i s a n s du 
Québec et q u e l l e est l a r e l a t i o n entre ces o u t i l s et l e s p r o d u i t s exposés. 
D ' a i l l e u r s , parmi ces pièces i l en est q u i ne sont pas f a i t e s par des 
a r t i s a n s mais par de simples i n d i v i d u s a l o r s que d'autres sont manufacturées. 
I l a u r a i t été intéressant d'avoir f a i t ces d i s t i n c t i o n s . 
Même s ' i l y a l i e u d'améliorer l ' e x p o s i t i o n , l a qualité des ob j e t s 
et l e u r mise en scène nous amènent à souhaiter que l e musée McCord continue 
d'exposer au p u b l i c de t e l s biens c u l t u r e l s et c e c i , non seulement l e 
vendredi de 11 hrs à 18 heures, mais chaque j o u r de l a semaine. 
Thiery Ruddell 
D i v i s i o n de l ' h i s t o i r e 
Musée n a t i o n a l de l'Homme 
Gregg A. F i n l e y , (ed.). The L o y a l i s t s . New Brunswick Museum C o l l e c t i o n 
Catalogue One, Saint John, 1975. 61 pp., i l l u s . $5.00 
"United Empire L o y a l i s t s " . Those three words conjure up a great many 
images i n my mind, images d e p i c t i n g wealth, power, a u t h o r i t y and conservatism. 
Rarely do they i n c l u d e the p i c t u r e of refugees f l e e i n g an oppressive 
p o l i t i c a l system w i t h what few possessions they could q u i c k l y gather on a 
wagon or i n a sloop. This recent p u b l i c a t i o n from the New Brunswick Museum 
confirms some of my biased images of the L o y a l i s t s but makes me question 
other assumptions about them. 
